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ϫ ଛ௳ѿсѽй̡ᄔьй Ĺġġͅ ĸįĸ͆
Ϭ ੕૲̡௲̡ज̡ిᆙ̡݀๸сী࿎ќтҀ ĸġġͅ ķįĸ͆
ϭ ဲڲડѣٯ̡ٯ௝̡પй ķġġͅ ĶįĹ͆
Ϯ ཈൦҇ഊю̡එڲ̡ౡߋ໸ᆜ҇ഊю ĵġġͅ ĴįĹ͆
ϯ ᄔьй̡ѹъьй̡ѹъьъ ĵġġͅ ĴįĹ͆
ϰ ݍฎษ̡ڋ௿߷ ĵġġͅ ĴįĹ͆
Ĳı ڋ಻̡ڋ௿ќзҀ Ĵġġͅ ĳįĺ͆
ĲĲ છјћйҀત҇।ћဲڲડс࠳ьй̡થўѷᅬݷѠљџсҀ ĳġġͅ Ĳįĺ͆
Ĳĳ ଳಽьѹюй ĳġġͅ Ĳįĺ͆
ĲĴ ѴєћᄦѨсќтҀ Ĳġġͅ Ĳįı͆
̜̜৾लͅ ܋Ѯॊిѝͮ͆ Ĳıĵͅ ĺĺįĺ͆
΁ஜి฿്ĳڕ҇ઠ૿গ໛
̜؏̜౟ॄѝڋ಻ޱဲѣєѶѣᅾڞૉ৷
̜̜ġ̜ ީ܇Ѡпйћᅾڞъҁ૳৫ъҁћйҀ۹ౡษџࠊ
ᅬѣ຿ᄵѝڋ಻ოќѣࠊᅬѣ຿ᄵѠ࠙ьћѤ̝ྴϭ
ѣѝпѿќзјє̞
ϩ̟ৣੳ
)2*!ଚљуѾоѶѕѷѢચᄿ௡ࢳࡸѧଟᆬќओশ
̜ಷୡѣॆݑрѾ̝ᄜ঳џݸ๹ѣзјєĴ੅ႵႱૌဲڲ
҇૳યьћйҀဲڲ܇ќѤҢӜҬѠѽҀਮڤѤзҀѷѣ
ѣ̝юѮћѣ܇ќଛњфѿпѷіѸ҇౦੣છᅀьћйҀ
шѝсခрјє̞
̜ъѾѠ̝Ϫ੅ႵႱૌсݦщюဲڲ૭ќѽфછᅀъҁћ
йҀଛњфѿпѷіѸѣଠᆭѤྴϫѣѝпѿќзҀс̝
шѣॆݑрѾړ݁ѣѽлџшѝсბѾрѠџјє̞
̜ѳя̝ྌ௜ѠതଠᆭѣпѷіѸс੣Ѿҁછᅀъҁћй
ҀѝйлшѝќзҀ̞Ϩ܇Ѡљт͑ ީ໪ᆽщѝѠϪଠᆭ
ړ຿ ѝ͒йлॻซษџဎтၒќзјєс̝Ѱѝ҈ўѣ܇
сϪଠᆭ҇ࡌੑьє̞
̜ђѣ຿ᄵ҇।Ҁѝ̝௒ڕĴଠᆭѤ̝͑ ଛફ҇೧੣ьћ
ज҇ೖҀпѷіѸ с͒Ĺĺଠᆭ̝͑ љѷѿѹщјшᄦѨ҇
޽ьѵєѶѣпѷіѸ ѷ͒Ĺĺଠᆭ̝͑ ୟь໛ҁ҇޽ьѵ
пѷіѸ Ѥ͒ķĶଠᆭќзјє̞໪ᆽѠධჭьћѴҀѝ̝
໪ᆽс৹фџҀѰўതфџҀѣѤ̝͑ ଛફ҇೧੣ьћज
҇ೖҀпѷіѸ͒͑ љѷѿѹщјшᄦѨ҇޽ьѵєѶѣ
пѷіѸ͒͑ ࡚ѹඑञ҇ࢢлпѷіѸ ќ͒зҀшѝсခ
рҀ̞ѳє̝ࡴѠ໪ᆽс௒сҀѝஜџфџҀпѷіѸѤ
͑ш҂сьєѿ௕јєѿьћᄦѫпѷіѸ͒͑ ვѾьћᄦ
ѫпѷіѸ ќ͒зҀшѝсခрјє̞͑ ୟь໛ҁ҇޽ь
ѵпѷіѸ Ѥ͒ϧ̡Ϩ੅ૌѠѽфᄦѥҁћйҀс̝ĳ੅
ૌѠџҀѝࡽाѠછ҄ҁџфџҀ̞͑ ދႏ с͒ĳ੅ૌѠ಻
фછᅀъҁћйџйѣѤ̝ଛњфѿދႏѣॻމќѷзҀ
ӝҕӞъѹҬһ̷ӝ̷ౖѣ࿋ഒ๸сᅆہќзҀѝપ҄ҁ
Ҁ̞͑ ђѣണѣൌचᄦ࣮ Ѥ͒зѳѿ໪ᆽѝ࠙ᇍౖсџй
ѽлѠપ҄ҁє̞
̜юџ҄і̝ဲڲડєіѤ཈൦ѣતѠܥэєпѷіѸѹ
཈൦щѝѣᄦѨѣืގ҇બнҀпѷіѸ̝ђьћથўѷ
൦Ѡ়ѳҁҀпѷіѸ҇ษޱѠ౦੣ьћйҀшѝсბޱ
ѠџјєѣќѤџйѕ҂лр̞пѷіѸѣᆰ҇఩Ϩ̼Ϫ
Ѡ૙ю̞
̜ѳє̝шшќѤ௉੎џခ౸ѤྋцҀс̝ྴϫѠ૙ьє
ଛњфѿпѷіѸړޓќѽфછᅀъҁћйҀଛњфѿп
ѷіѸѠљйћჵлєѝш҂̝ı੅ૌѠљйћѤĲĹ܇
рѾĵĹଠᆭѣпѷіѸс૙ъҁє̞Ĳ੅ૌѠљйћѤ
Ϫ੅ႵႱૌဲڲ૭ѠпцҀଛњфѿпѷіѸѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ
ȁນ˒ȁ਀̩̤̻͈̿ͤ͜͝מ୆എۯၑ͂հ஠࿂͈ۯၑȁȁȁȁȁȁȁͅ ిඐѤॊి̜ͅ ̜̜ Ѥ͆಻܇ిѠಓѶҀ߇৾͆
۹ౡოќѣࠊᅬ ڋ಻ოќѣࠊᅬ
ಟй̡రಟй̡ర௬т ϫϪͅ ĺĲįĶͮ͆ ൌтъේъѠධڞ Ϯͅ Ĳĵįĺͮ͆
໙রர຤ Ϫϧͅ ķĴįĹͮ͆ দۄҴҚҶҞ̷છᅀ Ϭͅ Ĳıįķͮ͆
ர຤̡ܝ೎पர຤ᄅ๸ќ௬ф ϩϬͅ ĶĴįĳͮ͆ ༆ഠѣҴҚҶҢ Ϭͅ Ĳıįķͮ͆
੕ᆎѣ࣠Ⴔ ϭͅ ĲĳįĹͮ͆ ੣ѿၒѠධڞ̡੣ѿෟю ϫġġͅ ĹįĶͮ͆
੣ѿෟю ϩġġͅ ĵįĴͮ͆ ҴҚҶҢླછᅀ Ϩġġͅ ĳįĲͮ͆
ဲࠊѠධڞ Ϩġġͅ ĳįĲͮ͆ ђѥѠљф̡ධڞ Ϫġġͅ ķįĵͮ͆
ๆьѸ࿿с࿌йєѷѣѤ૿ћҀ Ϩġġͅ ĳįĲͮ͆
ĳĶ܇рѾĸĶଠᆭс૙ъҁє̞ĳ੅ૌѠљйћѤĴĲ܇р
ѾĸĶଠᆭс૙ъҁє̞ѳє̝шҁрѾ੣јћѴєйѝ
પлпѷіѸѠљйћჵлєѝш҂̝ı੅ૌѠљйћѤ
ĳķ܇рѾĴĵଠᆭѣпѷіѸс૙ъҁє̞Ĳ੅ૌѠљй
ћѤĳķ܇рѾĴķଠᆭс૙ъҁє̞ĳ੅ૌѠљйћѤĳĹ
܇рѾĵĹଠᆭс૙ъҁє ш̞ѣଠᆭѣҞҙӦһѤ̝͑ۃј
ෆҀᄦѨ ѹ͒͑ ѳѳщѝѣ௴੕ ๸̝͒ڵߊьћࡌୡъҁє
ѷѣѷതф̝૳੒ѠѤъѾѠതфѣଠᆭсзҀшѝсە
҄ҁҀ̞
̜ѳє̝шѣ૲ჵ৷ჭѠљйћѤ̝ђҁѓҁѣଛњфѿ
пѷіѸѣ͑ ᅧ฿ ѝ͒͑ ࿋๓৾џ฿ ѷ͒တѐћဎйћйҀ̞
௉੎џခ౸ѤအѠ௦Ҁс̝തфѤથўѷѣ௿ఓѣ཈൦Ѡ
ૄюҀ຿ᄵѹྣᅆѝપл૑ѠюхѠതిѣпѷіѸ҇ด
࢞юҀшѝсќтҀ̝๸ѣᅧ฿҇зчћйҀ̞࿋๓৾џ
฿ѠљйћѤ̝ĶĹ฿ͅ ಻пѷіѸѣĲķįĴͮ ѣ͆пѷіѸ
Ѡљйћࡌੑсзјє̞തфѤ۹ౡოѝڋ಻ოѠ࠙юҀ
຿ᄵќзјє̞
̜ړ௒ѣ৤ੴрѾ̝łॢŐધѣဲڲ܇ќѤ̝Ĵ੅ႵႱૌ
҇വொѠьћ໪ᆽѠ৾јєଛњфѿпѷіѸс౦੣ъҁ
છᅀъҁћйҀшѝ̝ђҁѾѣᅧ฿сѤјтѿ໢ૢъҁ
ћйҀшѝ̝࿋๓৾ѷзҀсђѣ࿋๓৾с໢ૢъҁћй
Ҁшѝ̝๸сბѾрѠџјє̞
)3*!ϩ੄ႴႰોџќїњѢଚљуѾоѶѕѷѢڝ࡟
̜ဲڲડсڞૢьћйҀଛњфѿпѷіѸѣڞࡠѠљ
йћѤ̝ྴϬѠ૙юѝпѿ਼̝ѷതйڞ।Ѥ͑ ܾрѴ̡
ܾръ̡ѡфѷѿсзҀ ќ͒ĳĵॊͅ ĳĴįĲͮ ќ͆зјє̞
ړ݁͑ ॽ̴ѣ཈൦̡ڲіѠ৾јєѷѣс੣ҁҀ ϩ͒Ϩॊ
ͅĳıįĳ͆͑ ॽ̴ѣࢺႴ̡࠙௿̡ൌтъ়̡ѴѠзјєછй
ѹюйѷѣс੣ҁҀ Ϩ͒ϯॊͅ ĲĸįĴ͆͑ ଛ௳ѿсѽй̡ᄔ
ьй ϯ͒ॊͅ ĸįĸ ѝ͆ഘт̝ဲڲડѣાಧрѾѤ͑ ဲڲડѣ
ٯ̡ٯ௝̡પйͅ сเ҄Ҁ͆͒сϭॊͅ ĶįĹ ।͆Ѿҁє̞
̜шѣॆݑрѾ̝८ᅗଛњфѿпѷіѸсѷјћйєຠ
ౖ̝юџ҄іܾръѹᄔьъ̝ٯ௝҇߷эъѐҀ̝๸ѣ
ຠౖсဲڲડѣڞૢѣඩѠୌခѠམۮъҁћйҀѝݷ଒
ќтҀ̞ѳє̝થўѷѣ཈൦ѹࢺႴ̡࠙௿̡ളѹફ಑ѣ
ڲіѣॶ௢Ѡ৾јћйҀѝюҀ।ݷѠѤ̝ဲڲડѣಕჸ
ౖсམۮъҁћйҀѝપ҄ҁҀ̞шҁѾѣ฿Ѥ̝࠼౗ѣ
пѷіѸѕцќѤୌခџဲڲсਙ໎ќзҀѝڞૢъҁћ
йҀшѝ҇૙ьћйҀѣќѤџйѕ҂лр̞
)4*!ଚљуѾоѶѕѷѢ۸ౠศ̠ڊ಺ნћѢࠉᅫၑၓ
̜ಷୡьєѽлѠ̝ଛњфѿпѷіѸѤതфѣᅧ฿с
зҀѝྵ݆ъҁћйҀབྷო̝࿋๓৾џ฿ѷஜџрѾяз
Ҁ̞ђшќ࿋๓৾џ฿ѝьћ̝౟ॄѣဲૐѣ໎ьъѝڋ
಻ѣޱဲѣ໎ьъѣĳ฿҇ᄬೢь̝͑ ۹ౡოќѣࠊᅬ ѝ͒
͑ڋ಻ოќѣࠊᅬ Ѡ͒љйћ૳഻҇ఝѢє̞ॆݑѤ̝ྴ
ϭѣѝпѿќзҀ̞
̜шѣॆݑрѾ̝۹ౡოѠљйћѤĺ߇ړ௒ѣဲڲ܇ќ
͑ಟ௡͒͑ ౟௬͒҇ ଙѿ໛ҁћйє̞шҁѤ೎੕сಟнҀ
ѷѣќзҀрѾќзѿ̝௜૑ќтҀ৫ڢќзҀрѾќз
҂л̞ѳє͑ ໙রர຤ ѷ͒ķ߇ړ௒ѣဲڲ܇ќ૳৫ьћ
йҀ̞བྷిړ௒ѣဲڲ܇ќѤ̝ܝ೎प๸ѣர຤ᄅ҇ᅀ
йћйҀшѝсခрҀ̞౦੣ѣඍޏќ౟ॄ҇ဲіѹюй
੕ᆎ҇છᅀьєѿ̝͑ ੣ѿෟю ѝ͒юҀဲڲ܇ѷзјє̞
ர຤̡იࣚѣဲࠊ঄҇છᅀьћйҀဲڲ܇ѷзјєс̝
ஜџй̞
̜ڋ಻ოѠљйћѤ̝ࡌୡсஜџйс̝ൌтъѕцќџ
ф̝ତѠ߭тљрџйѽлѠේъѠѷᅾڞьћйҀ̝ѝ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
଎ˍȁȶ͗̽͂ͭȷ͈ ֚႕
଎ˎȁȶ̞̹̾̀ȷ͈ ֚႕
଎ˏȁȶ௙ࣣဋߓȷ͈ ֚႕
ьєဲڲ܇сзјє̞দۄҴҚҶҞ̷ѤĲ߇ѣဲڲ܇с
છᅀьћйҀ̞
̜шҁѾѣॆݑрѾ̝۹ౡოѠ࠙ьћѤрџѿ੎௿ѣධ
ڞс࿼҄ҁћйҀѷѣѣ̝ڋ಻ოѠљйћѤႵѕ࿋ୌခ
џ߷сྲྀѶџй̞෕ਯьєဲڲ܇ѣлі̝юѮћѣષᅶ
ဲڲ܇ќࠈধનс༖඙ъҁћпѿ̝ࠈধનѣફຐс۹ౡ
ოѣࠊᅬ҇యьకѶћйҀшѝѷᄬೢъҁҀс̝঱ᅶ܇
ќѣ༖඙ѣ૳഻ѝࠈধનѣ૳੒ѣࡀ໸ѠљйћѤႵ෕ਯ
ќзҀ̞
)5*!ᄥѧќоѶѕѷ
̜ѝш҂ќ̝Ϫ੅ႵႱૌѣ཈൦ѝᄦѨѣ࠙ओѤўѣѽл
џѷѣќз҂лр̞௿сᄸъѫѾҁћ୸ѶћથўѷѤᄦ
ѫѣќзѿ̝აᆮъҁєѿફ૙ъҁєѿьћᄦѫшѝѤ
џй ѝ̝ॹ҄ҁҀѣѤĴ੅ႵႱૌѠпйћѷຎᄼќзҀ̞
ړ̝݁ౙᅬьћѴҀ̞̈́දϩͅ
̜،̜ᄦѨѝ௿ఓѣ཈൦
̜̜ġ̜ ໚ᄳૌ࠽ѣᄦѨѣ്ڵѣ঳ᅀѤ̝ള҇ڲћҀшѝ
ќзҀ̞зѹьћфҁҀൌఘѠ̝ьјрѿჭ҇ষц
ћ஽јєѿ౥҇ୟьєѿюҀшѝќ̝ତѹ༓ඩѹ཈
౥ѣ࠰߲сڲљ̞ࢺႴ҇ଗрҁє࿿҇௳ѿєфћ̝
પ҄я௽ါѿьєѿӂҗӂҗ҇ьєѿюҀતѤ̝ഒ
ਏсђҁџѿѠڲјћтћйҀшѝѝೱঘѣ࠙ओс
зҀ̞੎йྪѹ஛ъџ౺Ѵძ҇೧੣юҀшѝќ̝ଛ
ફѷ࠰ᅀѠџҀшѝс࠽ഹъҁҀ̞ѳє̝ຍтݸј
єѿࡀ॔ѽфᄦѫшѝќ̝຿ആѹۦຍఋफѷڲћ
Ҁ̞
̜̜ġ̜ ૒Ѡ̝થўѷѤࢺႴ࠙௿рѾ཈ьє࡞ჵѠສтຍ
ръҁћ௳јєѿુьєѿюҀс̝шҁѤ൸੬ߋຍ
ќзҀ̞й҄ѻҀ͑ йєяѾ ѝ͒ॿѥҁҀ৫ڢѣത
фѤшѣ൸੬ߋຍќзҀс̝шѣѽлџ൸੬ߋຍѣ
ॆݑ̝࿿ૉѣຠ૲ѹज௢̝ࡀ໸ѹہݑ࠙ओс߷эѾ
ҁєѿᅬݷќтєѿюҀ̞шѣѽлџඑษџ࠙௿ѝ
໷ຝьћްຝьєඑૢѹ࡚໸Ѥ̝ঞѣ཈൦ѣ࠱཰ѝ
џѿлҀ̞ѳє̝൸੬ߋຍѤ̝ᄦѨѣඩќืގъҁ
Ҁѝॹнѽл̞
̜̜ġ̜ ъѾѠ̝ဲڲડѹᄖѕіѝ஽й৾й̝რ၄҇ь৾
й̝൲рѣѧѝॹќంьйᄦѨၒѠ฽ߺьћйф๸
ѣતрѾѤ̝ဲڲ૭ѝйл஛ъџଃݶќзјћѷ̝
ђьћĴ੅ႵႱૌѝйл཈൦ѣ୸࠽ѣඍޏѣથўѷ
ќзјћѷ̝ଃݶษџഝ੔ѣଘෆќзҀшѝ҇ە҄
ѐҀ̞шѣѽлџતѤ̝ᄦѨѣࢣᄜстјрцѝџ
Ҁшѝсതф̝ࢣ߷ѣള६ѤђѣঞѣఘౡѠूфѮ
рѾыҀള६ќз҂л̞
̜̜ġ̜ Ϩ੅བྷਗрѾݯౡнћфҀ̝Ѵєћ̡љѷѿ৫
ຍѤ̝ொ෈ࡀ໸ѣ཈൦ѣॆݑќѷзҀ̞ჭѣಷѣ
ѷѣ҇အѣѷѣѠ।ᅶћєѿ̝।нћйџйѷѣ҇
ѳҀќђшѠзҀрѣѽлѠೢഃюҀ޽ьъѹࢺဈ
Ѥ̝ᄳૌ࠽Ѡър҈ѠџҀщјшᄦѨѣ࠱ೊѠџ
Ҁ̞щјшᄦѨѤ̝ொ෈ࡀ໸ѣڲіѕцќџфᄃ߇
ڞૢѹఘࠗ࠙ओѣڲіѝೱঘѠ࠙ओьћйҀ̞ଃݶ
ౖѹఘࠗ࠙ओౖ҇ڲћҀൌૉџߋຍѤ̝૳Ѥшѣѽ
лџᄦѨџѣќзҀ̞шѣѽлџᄦѨѠूрѐџй
ѣѤ̝җӔ̷ҫ҇બнޫчҀпѷіѸќзҀ̞݄ѷ
џфћѷથўѷѤᄦѮҀ̝ѝॹ҄ҁҀс̝ค໪ᆽѣ
થўѷѣѴєћ̡љѷѿѣᄦѨѠѤ̝џѿтҀшѝ
҇બн̝થўѷࠗќ৾කьѠфйҗӔ̷ҫ҇ࢣᄜъ
ѐҀєѶѠѷ̝пѷіѸсྣᅆџѣќзҀ̞
̜؍̜пѷіѸѝ௝୾ѣڋซ
̜̜ġ̜ ໛܇୸໙ѣથўѷѤ̝єѝнĴ੅ႵႱૌќзјћ
ѷ̝തфѣ௙৾ࣘෆьћйҀ̞।එѾѡ௙୹̝।එ
Ѿѡથўѷєі̝फ६ьєшѝѣџйࠅࢪѤҬһӟ
ҬѣᅆہќзҀ̞ьрь̝ო༭ђлџпѷіѸѹ߸
ҁ఑ь҈ѕпѷіѸ҇ଛѠѝҀшѝќ̝ђҁѾ҇ౣ
ఋษџબнѝьћ̝ڋซюҀшѝсਘݸѣ෕ਯय़ࢅ
ѣࢥᆜଅрѾ၈ਇъҁћйҀ̞໛܇ьћьѥѾфѣ
̝ࠗݍฎќᄦ҈ќйҀпѷіѸ҇ૐઅьћ๏܇юҀ
થўѷѷшѣᆰќзҀ̞
̜̜ġ̜ ѳє̝ђҁѳќള६ьєшѝѣџйѷѣќзјћ
ѷ̝થўѷ૜ఓсო༭йѝ߷эҁѥ̝ࢺႴ҇၏йћ
ଛѠѝ҂лѝюҀ̞ᄦѨ҇ѽѿო༭фюҀєѶѕц
ќѤџйпѷіѸѣഝ੔ڞࡠсзҀ̞
̜؎̜пѷіѸсۃтୟюᄦѨѣო༭ъ
̜̜ġ̜ ૜ခѣપйѣѳѳѠज҇ဦнєѿҗӔ̷ҫ҇୘Ѿ
ѐҀшѝсќтҀпѷіѸѤ̝થўѷѠ৔౗юҀო
༭ъѝୋഒ߷҇߷эъѐҀ̞಻ఓ҇છјћ௕јєѿ
ຍрьєѿюҀпѷіѸѣ௙৾Ѥ̝ႏ࿿ѣ௕ѿ࿿҇
પйྸйєѿ̝ђѣ్މ҇ଙѿьтҀൎনႴ҇ള६
юҀшѝсќтҀ̞ႏ࿿ѠࣞйпѷіѸѷ̝ҺӈҜ
ӞӔъҁєпѷіѸѷᄦѨѣო༭ъ҇ۃтୟюшѝ
ѠпйћѤဦ҄ѿџй̞ӄҭӞѹҥ̷ӓѣѽлџп
ѷіѸѤඑษџ়࠲௿ѹࢢлო༭ъ҇ୋഒъѐҀ̞
ϩ੅ૌҢӜҬѣથўѷ൦ѠѷшѣѽлџતѤѽф।
ѾҁҀ̞
)6*!ුਮॅݐпѽѳѿଚљуѾоѶѕѷѢڝ࡟
̜юќѠѴћтєѽлѠ̝ဲڲડѣڞૢѝьћѤ̝ଛњ
фѿпѷіѸѣڞࡠѤൌтйѷѣсзјє̞шѣॆݑѝ
௒ୡьєᄦѨѹпѷіѸѣڞࡠѝ҇৤н৾҄ѐҀѝ̝ъ
ѾѠђѣڞࡠѤޱрџѷѣѠџҀќз҂л̞
̜юџ҄і̝łॢŐધѣဲڲ܇ѠпйћѤ̝തфѣଛњ
фѿпѷіѸс̝ဲڲડѣಕჸษџຓੴѝ໩ڞѠѽјћ
੣౦ъҁћйєѣќзҀ̞͑ Ѵ҈џќ ѹ͒͑ йјьѼѠ͒
͑୶཯Ѡ છ͒лшѝсਙ໎џ໪ᆽѣથўѷѠ̝௝୾ѣڋ
ซѠѷૄюҀ̝ॽ̴ѣથўѷс͑ ૜ခѕцѣпѷіѸ͒
ѝ߷эҀшѝѣќтҀпѷіѸѣ౦੣ѹ̝ўѣѽлџᄦ
ѨѠᅀйѾҁҀр҇ѷᄬ഑ьћ౦੣ьћйєѣќзҀ̞
̜ဲڲᄬ઎ѣ੤ॳѠཕл੗ౘѣ॰ьърѾ̝ଛњфѿп
ѷіѸѣ౦੣ྊᅀѣڋ݆џഋოѷ।຅ѐџйѝѤપ҄ҁ
Ҁс̝ਘݸѣ෕ਯќѤђѣѽлџા฿Ѥ၈ਇъҁџрј
Ϫ੅ႵႱૌဲڲ૭ѠпцҀଛњфѿпѷіѸѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ
є̞ѵь҂̝Ҩҗҭѹ੕૲с૜ᄢќ͑ થўѷѣ࠯ѫྴ௝
с।єй ѝ͒йлຍࡀсࢬй̞
̜ਘ໙ќѤ̝ધཧѣпѷіѸѠѷᄔҁєѷѣсതфୟ
ݸјћпѿ̝Ҩҗҭѹ੕૲ѷതᄼќзҀс̝ຠซѣથў
ѷѠ਼หџпѷіѸ҇൸ьୟюѣѤ̝ࠋ൴џшѝќѤџ
йќз҂л̞шѣшѝѷ̝ဲڲડсଛњфѿпѷіѸѣ
౦੣҇ଛ߀цҀᅆہѝџјћйҀѽлѠપ҄ҁҀ̞
Ϫ̟ਗঝѢफ़ࢄѢၑশౕќݡൎ
̜Ĵ੅ႵႱૌ҇൷๵юҀဲڲડѣ̝ଛњфѿпѷіѸѹ
ࠅࢪ৔౗ңҶҭ҇ంєѠ౦੣ьєйѝйлڞᅎѤဗ̴џ
ѾѡѷѣсзҀшѝсခрјє̞ڞᅎѕцќѤџф̝౦
੣ѣӊӜӦ̝юџ҄іҗӔ̷ҫѹҺҩҗӦсბޱџѷѣ
сതйшѝѷბѾрѠџјє̞й҄ѥ̝ဲڲડѣڞᅎѹ
ࠫйсਘݸѣ෕ਯॆݑ҇ౡэъѐєѣќѤзҀс̝ॶ૳
ѠѤ̝തၮ҇ࣈѶҀဲڲࣅჄѣඩќ̝࣍Ⴤ૑ࠗඩѠпѷ
іѸѹࠅࢪ৔౗ңҶҭ҇౦੣юҀшѝѤ࿋݉໸ќзҀ̞
ъѾѠ̝ౡѳҁєѝтрѾਘ໙ѳќ̝໙௜ౡߋѣѰѝ҈
ў҇ൌᆙౡઍѣரྊ੗ќ۫҈ќтєඩ॓ѹଔйဲڲડс
തйѣѷૉ૳ќзҀ̞ђѣѽлџఘ̴ѠѝјћѤ̝݃Ѡ
௝໩сзјєѝьћѷඑૢѹ࡚ୠс̝થўѷѠ࢞юҀш
ѝѣќтҀଛњфѿпѷіѸ҇౦੣юҀѠѤୌခќџй
шѝѷᄬೢъҁҀ̞
̜ਘݸѣ෕ਯय़ࢅѤ̝ॻѾҁєඒڱќѣ෕ਯс࠱Ѡџј
ћйҀ̞ѳє̝࠼౗ѣпѷіѸѝѣཿ޶य़ࢅѷџъҁћ
йџй̞ਘঞѤ̝ړ݁ѣݢ൏Ѡ༲ҀшѝсќтҀѽл̝
य़ࢅ҇ഘцћйтєй̞
)2*!෕ਯཨژ҇ޫൌь̝ڵཥ݂ьຝҀҺ̷Ҳ҇ຝҀ̞
)3!*!пѷіѸ҇છᅀюҀથўѷѣ૳੒ѣતѹڲі҇
Һ̷Ҳѝьћ໛ଛь̝пѷіѸѝѣ࠙ᇍ҇൸Ҁ̞
)4!*!)3*ѣા฿҇ѷѪѳн̝࠼౗ѣпѷіѸѝѣཿ޶Ѡ
пйћ̝ଛњфѿпѷіѸсўѣน๘ྣᅆџဲڲࠅࢪ
ѣ৔౗ᅆ೎ќзҀр̝ဲڲѣ૲ѝѣ࠙ᇍќბѾрѠю
Ҁ̞
͔ଅ૝͕
ཪ੻ќ຿ᄵษѠѷࡌୡьѠфйҕӦҤ̷һ෕ਯѠщࢥ
ᆜфѕъйѳьє܇ේ಑ౡ̝ଘໟဲڲડѣފъѳ̝ႛ໙
ѣࣅჄѣ৾ࠗѠଛњфѿпѷіѸ҇౦੣ьથўѷ൦Ѡ࢞
ьћфѕъјєဲڲડѣފъѳѠ௿ѽѿ߷ଆఈь௒чѳ
ю̞
͔ဌढ़͕
ධϨġ̜ ૎๦ბથ͓ ໚ᄳૌѣဲڲࠅࢪ͘ଛњфѿᄦ̡࣮
࣮ࠢѣ঳ݑ͘ͅ ڵ৤ੴ͔͆஫ႏൾ࠽ൌ޻ࡉᅆĲĵ৽̜
ĳııĶ̜űķĸ͘Ĺĳ
ධĳġ̜ ૎๦ბથ͓ ޻ౡѣҗӔ̷ҫюҀ͑ ࠼౗࣮ࠢѝଛњф
ѿ࣮ࠢ Ѡ͒࠽ഹьћйҀ฿͘ҕӦҤ̷һ෕ਯрѾခ
౸ ஫͔ႏൾ࠽ൌ޻ࡉᅆĲĶ৽̜ĳııķ̜űĸĺ͘Ĺĸ
ධĴġ̜ ᆠᅊથဩර͓ ໚ૌѝ޽ьѵଛ੣ѿпѷіѸ ͔ٯඕୟ
འ̜ĳııĹ̜ЧĲĮЧĸĭġűĺĭ̜̜űĳĺĭġűĶı
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
